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Muhammad Irfan A. PENERAPAN METODE DRILL (LATIHAN) UNTUK 
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGGAMBAR ILUSTRASI PADA 
PELAJARAN SENI BUDAYA DI KELAS VIIIA SMP MUHAMMADIYAH 
6  PLUPUH SRAGEN TAHUN AJARAN 2012/2013, Skripsi. Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.2013. 
Tujuan penelitian adalah meningkatkan kemampuan menggambar ilustrasi 
pada pelajaran seni budaya melalui metode drill (latihan) pada siswa kelas VIIIA 
SMP Muhammadiyah 6 Plupuh Tahun Ajaran 2012/2013 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subyek peneliti  
adalah siswa kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 6 Plupuh tahun ajaran 2012/2013 
yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) siswa. Subyek pelaksana tindakan kelas 
adalah peneliti yang menjadi guru disekolah tersebut. Penelitian ini dilaksanakan 
dalam 2 (dua) siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi / pengamatan, dan refleksi. Penelitian 
ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai bulan Desember 2012. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, 
observasi, pencatatan arsip dan dokumen, dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik 
analisis kritis yang berkaitan dengan proses belajar-mengajar. 
Hasil penelitian tindakan kelas ini menunjukkan adanya peningkatan 
kemampuan menggambar ilustrasi pada kelas VIIIA SMP Muhammadiyah 6 
Plupuh. Pada siklus I siswa yang memenuhi indikator ketercapaian 50% sebesar 
50% dan pada siklus II meningkat menjadi 80 %. 
Dari hasil tindakan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 
menggambar ilustrasi pada mata pelajaran seni budaya siswa kelas VIIIA SMP 
Muhammadiyah 6 Plupuh Tahun Ajaran 2012/2013 dengan menggunakan metode 
drill (latihan) dapat meningkat. 





Muhammad Irfan A.APPLICATION OF DRILL METHOD (EXERCISE) FOR 
IMPROVING THE SKILL OF ILLUSTRATION DRAWING ON THE 
SUBJECT OF CULTURAL ART IN THE CLASS VIIIA SMP Muhammadiyah 6 
Plupuh SRAGEN ACADEMIC YEAR 2012/2013.Thesis.Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education, University of Sebelas Maret Surakarta.2013. 
The research objective is improving the ability to draw illustrations in the 
subject of cultural art through methods of Drill (exercise) in class VIIIA SMP 
Muhammadiyah 6 Plupuh academic year 2012/2013. 
This research is a class action with the subject research is class VIIIA SMP 
Muhammadiyah 6 Plupuh academic year 2012/2013, amounting to 34 (thirty four) 
students. Subject who implementing a class action is the researcher, who was an 
auxiliary teacher for the school. This research was conducted in two (2) cycles. 
Each cycle consists of four stages, namely: action planning, action, observation, 
and reflection. This research was conducted from August to December 2012. Data 
collection techniques used in this research were interviews, observation, recording 
records and documents, and test. Data analysis techniques used in this research is 
descriptive comparative and critical analysis technique related to the teaching and 
learning process. 
Results of this class action research shows an increase in the ability to 
draw illustrations in class VIIIA SMP Muhammadiyah 6 Plupuh. In the first cycle, 
students who meet the indicators of achievement of 50% was amount 50% and the 
second cycle increased to 80%. 
From the results of these actions illustration drawing can be concluded that 
the subjects of cultural art for student in class VIIIA SMP Muhammadiyah 6 
Plupuh school year 2012/2013 using the drill (exercise) can Improve the ability.  




Kita semua memiliki kemampuan yang hebat untuk mengkhayalkan kebesaran 
yang ingin kita capai dimasa depan. Kita juga piawai untuk menuliskan cita-cita 
dan menyusun rencana. 
Tetapi, semua kekuatan perencanaan kita, tidak pernah lebih hebat daripada 
kemampuan kita untuk menunda. 
Sebagian besar penundaan kita datang karena pertimbangan yang berlebihan 
mengenai bayangan tentang masalah-masalah besar yang bisa menghadang 
perjalanan kita. 
Kita membayangkan batu-batu sebesar gajah yang harus disingkirkan agar 
perjalanan mencapai cita-cita kita menjadi mulus dan bebas kesulitan. 
Kita melupakan batu-batu kecil yang harus disingkirkan dan dilangkahi, yang 
justru sering menjadi prasyarat bagi tercapainya hasil yang nilai agregatnya lebih 
besar daripada gajah. 
Mario Teguh 
“Tidak dipercaya 1000 orang itu TIDAK JADI MASALAH tetapi Tidak percaya 
pada diri sendiri baru BENCANA” 
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